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¤§X¡­®M©¯¤ #¤°M­
±K² ! ³¤ª ³´ ±K² ´!¤ª©¡e £µi¤ª° ²¯¶ ¤ª· ² ¡°¸¡¥¹©¯	º ² ´A¤ª© ²»¶ A­µ ³¤ª§Z§¨¤ª ³¢
« ±K² ´ ± ¤ª !º¼M £l¢£¢ ²»½ ©»¾« ² · ± ·£ !­l¢£´!  ² · ² ¡°u¢!¿
À ± ·Á¼ ² ´!¤©e¢£Á¼°e·³¤´	· ² ´@´	¡e°M¢· £®u´:· ² ¡°u¢k¡ª¥M¤µe ¤§Z§Z¤ J¤ª 
	ºK A¢¢£A­« ² · ± · £A%­l¢£´!  ² · ² ¡°u¢!§ ½ l­K­l­ ² °Â§X¡­¼Ã
®K©¯A¢Q« ±K² ´ ± ¤ £¡e £µi¤ª° ²¯¶ l­ ² °i·£¡¤ ±K² ! ³¤ª ³´ ± Á ½ Á,¤Z§%®K©Ã
· ² K©¯ ² ° ± !  ² ·³¤ª°M´!¾ £A©¯¤ª· ² ¡°J¿
À ± ¨¢£Ái°i·³¤´:· ² ´%´	¡e°M¢· £®u´:· ² ¡°u¢Q· ± ¤·´!¡°M¢N· ² ·£®·· ± Z!°Ã
·£  ² A¢Ä¡ª¥?· ± ¾©¯	º ² ´!¡°,¤ª  ½ ® ² ©»·Q¤ª®·¡§¨¤· ² ´A¤ª©¯©»Á ½ Á´! £¡i¢£¢NÃ
² °KµQ· ± Ä·£A £§ ² °M¤ª©§Z¡­®K©¯A¢5¡ª¥u· ±K² ¢ ±K² ! ³¤ª ³´ ± Á®K°u­! $·«Ä¡
¬ ² °u­K¢¡ª¥@´!¡°M¢N·£ ³¤ ² °i·¢AÅ°K!µi¤· ²¯Æ ´!¡°M¢N·£ ³¤ ² °i·¢+« ±K² ´ ± ¤ª 
	ºK A¢¢£A­ ½ Á,­ ² ¢ÈÇ®K°M´	· ²¯Æ  ² ° ± !  ² ·³¤ª°M´!¤ª°M­« ±K² ´ ± ¥¦¡ £Ã
½K² ­Â´! £¡i¢£¢ ² °Mµ¢N¡e§Z%§Z¡­®K©¯A¢#¤ª°M­Âu¡i¢ ² · ²¯Æ X´	¡e°M¢· ¤ ² °i·³¢
« ±K² ´ ± ¤ª T	ºK A¢¢£A­ ½ Á}´!¡ªÃÉ¡¼´A´	®K  !°M´!¨ £A©¯¤ª· ² ¡°M¢ ½ 	Ã
·«Ä!!°¨§Z¡­®K©¯A¢¤ª°M­Z« ±M² ´ ± ¥¦¡e ´!· ± ´	 ¡e¢¢ ² °Kµ¡ª¥k¡· ± A 
§Z¡­®K©¯A¢A¿
À ± ©¯	º ² ´A¤ª©§Z¡­®K©¯A¢X· ± ¤·¨ A¢£®K©·Z¥¦ ¡§Ê· ±K² ¢¨´	 ¡e¢¢ ² °Kµ
K ¡´	A¢¢¤ £© ² °K¬l­Ë·£¡Â· ± B«¡e ­M¢¡ª¥· ± ©Ì¤ª°Mµ®M¤µ ² °
· ± ©»!º ² ´!¡° ½ ÁÍ¤Ë§ZA´ ± ¤ª° ² ¢N§8· ± ¤ª· ² ¢ ½ ¤e¢Nl­<¡e°¥¦A¤ªÃ
·£®M £¢N·£ ®M´:·®K A¢A¿Î Æ ! Á)§Z¡­®K©¯¡ª¥¾· ± Âµ ³¤ª§Z§¨¤ª  ² ¢
¤¢¢£¡¼´ ² ¤ª·£l­« ² · ± ¤Z¥¦A¤ª·£®K %¢N·£ ®M´	·£®K ¡ #¤­ ² ¢ÈÇ®K°M´:· ² ¡e°
¡ª¥¥¦l¤·®K £¹¢· £®M´	·£®K A¢« ±K² ´ ± ­A¢´	  ²¯½ l¢¨· ± Â§Z¡  ± ¡Ã
¢£Ái°i·³¤´:· ² ´TK £¡ÏM©¯¡ª¥+· ± B«Ä¡ ³­K¢¡¥· ± ,©Ì¤ª°Kµe®M¤ªµeZ· ± ¤ª·
´!¤°}¤°M´ ± ¡e · ± ¨¢NÁ¼°i·¤e´:· ² ´Z´	¡e°M¢N·£ ®M´:· ² ¡e°¹­l¢£´!  ²¯½ l­ ½ Á
· ± §Z¡­®K©¯¿Ð° ² Ïu´A¤· ² ¡° ² ¢®u¢Nl­}¥¦¡ µe!°KA ¤ª· ² °Kµ· ± 
K ¡ªÏM©¯A¢X¡¥· ± ©¯	º ² ´!¤ª©+§Z¡­®K©¯A¢ ² °<u¤ª ³¤ª©¯©»A©Ä« ² · ± · ± 
K ¡´	A¢¢£A¢Ä¡ª¥$§Z¡¼­K®K©» ² ° ± A  ² ·¤°M´	¤°M­B´! £¡i¢£¢ ² °KµM¿
ÑeÒ IKÓÔQD^KLÓ Ò
À ± ¾¡ µe¤° ²¯¶ ¤· ² ¡e°¨¡ª¥5« ² ­´!¡ Æ ! ³¤ªµe©¯	º ² ´A¤ª© ²»¶ A­µ ³¤ª§XÃ
§¨¤ª ³¢¨ AÕi® ²  £l¢¨§ZA´ ± ¤° ² ¢£§¨¢Z¥¦¡ T¥È¤´:·¡  ²»¶A² °Mµ ² °¥¦¡e £§¨¤ªÃ
· ² ¡°¤ª°u­`´!¤·£®M  ² °Kµ}µ!°M! ³¤ª© ²»¶ ¤· ² ¡° ² °¤¹´! £®u´ ² ¤ª©+«Ä¤ÖÁ
½ ¡ª· ± ¥¦ ¡§×¤X© ² °Kµe® ² ¢· ² ´#¤ª°M­,¤Z´	¡e§XM®·¤ª· ² ¡°M¤©^^¡ ² °i·¡ª¥
Æ¼² A«¿À ±K² ¢Ä°KAA­¡ª¥k¥È¤´	·£¡e  ²¯¶ ¤ª· ² ¡°¤Kul¤ª ³¢¤e¢§%®M´ ± ¤ª·
¤ª°¨¤ ½ ¢· ¤e´:· !K A¢£!°i·¤ª· ² ¡°%©» Æ !©u¤¢¤·· ± ©¯ Æ A©K¡ª¥^· ± 
´	¡e°M´	 	· ² §ZK©¯!§Z!°i·³¤· ² ¡°¡¥5µe ¤§Z§Z¤ ¢+¤°M­,©»!º ² ´	¡e°M¢A¿
ØÙ°· ±M² ¢QM¤ª^! lÚK«Ä¾¥¦¡¼´!®M¢¡e°,· ± ¤ ½ ¢N·£ ³¤´:·©¯ Æ !©J¡¥$ !KÃ
 A¢£!°i·¤ª· ² ¡°J¿
ÛKl¤·®K £!Ã ½ ¤¢£A­Xµ ³¤ª§Z§¨¤ª ³¢@¤ª°u¢N«Ä! · ± Õi®Kl¢· ² ¡e° ½ ÁX!º¼Ã
K©¯¡ ² · ² °KµÜ· ±  ²   ½ ¤¢ ² ´<§ZA´ ± ¤° ² ¢N§Ý¡¥,®M° ² Ï^´!¤· ² ¡e° ½ 	Ã
·«Ä!!°Â¥¦A¤ª·£®K X¢N·£ ®M´	·£®K A¢AÅ· ± !Á¤ £X¡ µe¤° ²»¶ A­ ² °i·£¡¤
±K² ! ³¤ª ³´ ± Á¡ª¥?§X¡e £¡ ©»l¢£¢µA°K! ³¤ª©^¢NÁ¼°i·¤e´:· ² ´Q´!¡°M¢N·£ ®M´	Ã
· ² ¡°u¢ !M £l¢NA°e·A­ ½ Á,¥¦A¤ª·£®K XM¤·£·£! °M¢A¿À ± X £A©¯¤ª· ² ¡°
¡ª¥¾¢N® ½ ¢N®M§XK· ² ¡° ½ !·«A!°<¥¦A¤·®K ¢N·£ ®M´	·£®K A¢ ² ¢Z®M¢Nl­
¤¢X¤ª° ² ° ± !  ² ·³¤ª°M´! !©Ì¤· ² ¡e°Þ¥¦¡ Z¢· £®u´:·£®M  ² °Kµ· ±  ±K² ! £Ã
¤ª ³´ ± Á¿ßÀ ± §¨¤°M¤ªµe!§Z!°i·T¡ª¥· ±  ² ° ± A  ² ·¤°M´	µe ¤ ±
´!¤° ½ Ä´!¡°i·£ ¡©¯©»l­ ½ Á¤¢¢ ² µ° ² °Kµ·Á¼^A¢?·£¡Q¥¦A¤ª·£®K Ä¢N·£ ®M´	Ã
·£®M £l¢ÄàÉáÄ¤ª uA°i·£! lÚ¼âAãeãeäå	¿Û ² °u¤ª©¯©»ÁeÚ ² ° ± !  ² ·³¤ª°M´! ² ¢5¡ª¥æ·£A°
´	¡e§ ½K² °Kl­« ² · ± ©¯	º ² ´!¤©? ®K©¯A¢¥¦¡ #	ºK A¢¢ ² °Kµ·£ ³¤ª°M¢N¥¦¡ £Ã
§¨¤· ² ¡e°M¢¡¥¢NÁ¼°i·¤e´:· ² ´¢N·£ ®M´:·®K A¢Q¥¦ £¡e§9´A¤ª°K¡e° ² ´A¤ª©5´	¡°KÃ
ÏMµe®K ¤ª· ² ¡°M¢A¿)À ± ,§Z¡e¢N·%¥È¤§X¡e®M¢X	ºK¤ª§ZK©¯,¡ª¥¢£®M´ ± ¤°
¡ µe¤° ²¯¶ ¤· ² ¡e° ² ¢,µ ²¯Æ A° ½ Á(çQèéMêëàÈè$¡©¯©Ì¤ª ³­E¤ª°M­Üé¤ªµuÚ
âAãeãªì¼å:¿
À ± ¨¢¤ª§Z ² ­l¤¢¾«Ä! %!º¼·£!°u­A­Â·£¡· £A	Ã ½ ¤¢£A­Âµ ³¤ª§XÃ
§¨¤ª ³¢!¿ØÙ°M¤ª £· ² ´	®M©¯¤ AÚJànÎ Æ ¤ª°M¢	·¤©n¿¯ÚâlããeíeåK £¡eu¡i¢N#·¡
®M¢£Â· ± Þ©¯	º ² ´A¤ª©¾¬¼°K¡«©¯A­µeÂ !K A¢£!°i·¤ª· ² ¡°(©Ì¤ª°Mµ®M¤µ
îïÀðñàÈÎ Æ ¤ª°M¢T¤°M­ê¾¤ ¶ ­M¤ª lÚQâAãeãòiå¥¦¡e T £AK A¢£!°i· ² °Kµ
À5ïê¾¢!¿ ² · ± îïÀðÚM¤ª©¯©J¢NÁ¼°i·¤e´:· ² ´ ² °¥¦¡ §¨¤· ² ¡°ÚK Æ !°
· ± ·£¡eu¡e©»¡eµÁ%¡ª¥k·£ !l¢¤°M­X· ± ©»!º ² ´A¤ª©M ®K©¯A¢@¥¦¡ ¢£Á¼°i·¤º
  Æ¼² ¢ ² ¡°JÚ ² ¢$!°M´!¡­A­ ² °e·¡¤ ±K² ! ³¤ª ³´ ± Á¡ª¥u¥¦A¤·®K +¢N·£ ®M´	Ã
·£®M £l¢!¿$À ±K² ¢5¢£Á¢·!§ ² ¢$¤ª©Ì¢N¡#®M¢£A­ ² °%· ± +ó	ºMé¼Á¢5K ¡ªÇA´	·
àgáÄ¤ £ ¡©¯©ª!·$¤©n¿¯Ú¼âAããeôeåu¥¦¡e ? !K A¢£!°i· ² °Kµó	º ² ´!¤ª© ²¯¶ A­î	Ã
¢´	  ² · ² ¡e°ÂÀ? £AXê# ³¤ª§Z§¨¤ª ³¢àÈó?îÀêåXàÈðQ¤ª§ ½ ¡«ß	·¾¤ª©g¿»Ú
âAãeãeíeå ² °¤X´!¡§ZM¤e´:·«Ä¤ÖÁe¿
À ± °K¡· ² ¡°õ¡¥Âög÷£ø³øEùø	ú	û!÷:ü ý^ögüÈþÿß¡euA°M¢Þ¤ª°M¡ª· ± ! Ë­ ² Ã
 A´:· ² ¡e°×¥¦¡e Í· ± ß§Z¡­®K©Ì¤ª E !K A¢£!°i·³¤· ² ¡°×¡ª¥Ëµ ³¤ª§XÃ
§¨¤ª ³¢!¿ À ±K² ¢ß°K¡ª· ² ¡e°ñ«Ä¤e¢ ² °i· £¡­®M´!A­ ½ Á à ² ÇN¤ÖÁeÃ
é ± ¤°K¬A AÚËâlããeäeå}¥¦¡ Í !K A¢£!°i· ² °KµõÀ5ïê · £AA¢ ² °9¤
§Z¡°K¡·£¡e°KË«Ä¤ÖÁ(¤°M­ ² ·«+¤¢B¥¦¡ §¨¤ª© ²»¶ A­(©¯¡µ ² ´A¤ª©¯©»Á ½ Á
àÈð¡µA ¢¤°M­ ² ÇN¤ÖÁiÃÙé ± ¤ª°K¬e! lÚ@âAãeãªìiå	¿ï · £AT­A¢´	  ² KÃ
· ² ¡° ² ¢¤©»¡eµ ² ´!¤ª©¼¥¦¡e £§%®K©Ì¤#· ± ¤ª·Ä­l¢£´!  ²¯½ l¢@¤#·£ !¢N^A´ ² ÏKÃ
´!¤ª· ² ¡° ½ ÁT¤e¢£¢£! £· ² °Kµ Æ ¤  ² ¡®u¢ !©Ì¤· ² ¡e°M¢ ½ 	·«Ä!A°°K¡­l¢!Å
M¤ £A°e· ± ¡¼¡­kÚ­¡§ ² °M¤· ² ¡e°JÚK A´!A­A°M´	eÚAÕi®M¤ª© ² ·ÁÍ¤°M­
² °KAÕi®M¤© ² ·Á¿¨À ±K² ¢¾°K¡ª· ² ¡e°}¤©»©¯¡«¢¾¤,§X¡­®M©¯¤ ¤ª°M­ ±K² ! £Ã
¤ª ³´ ±K² ´!¤©^¡e £µi¤ª° ²¯¶ ¤ª· ² ¡°T¡¥5µe ¤§Z§Z¤ ¢A¿
À ±K² ¢ ² ­A¤ ² ¢!º¼M©»¡ ² ·A­¹¥¦¡ · ± T !K A¢£!°i·³¤· ² ¡°¹¡ª¥+· ± 
Î@°Mµ© ² ¢ ± ¤°M­(á ±K² °KA¢£µ ³¤ª§Z§¨¤ª ³¢ ² °· ± À5ïê>¢NÁ¢NÃ
·£A§à#À?ïêXÚäKâÖå¤ª°u­ ² ·¥¦¡e £§¨¢· ± %¥¦¡®M°M­K¤· ² ¡e°¥¦¡e 
¤X§Z¡¼­K®K©¯¤ +¡ µe¤ª° ²»¶ ¤· ² ¡°¡ª¥5ÛM £A°M´ ± ¤ª°M­BØÉ·¤© ² ¤ª°À?ïê¾¢
àgáÄ¤°M­ ² ·£¡uÚ¨âAããeãeå	¿ ØÙ° « ± ¤·	Þ¿ ÃÙç¿¾áÄ¤ª°M­ ² ·£¡´!¤ª©¯©Ì¢¤
§Z	·³¤ÃÉµ ³¤ª§Z§¨¤ª lÚ· ± )¢£Á¼°i·¤´	· ² ´Ë´	¡°u¢· £®M´	· ² ¡°M¢,¡¥· ± 
©Ì¤ª°Kµe®M¤ªµeÂ¤ª  !K A¢£!°i·£l­ ½ Á<· £A¹­l¢£´!  ² · ² ¡e°M¢¤°M­
¤ª #¡ µe¤ª° ²»¶ A­ ² °i·£¡¨¤ ±M² A ¤ ´ ± ÁZ¡ª¥5§X¡­®M©»l¢ ½ ÁB¤§%®K©Ã
· ² K©¯ ² ° ± !  ² ·¤ª°u´	 !©Ì¤· ² ¡e°J¿À ± A°JÚ´	 ¡e¢¢ ² °Kµ}· ± ·! £Ã
§ ² °u¤ª©@§Z¡­®K©¯A¢¾¡¥· ±K² ¢ ±K² A ¤ ´ ± Á®K°M­K! ¢£¡§Z¨´	¡e°M­ ² Ã
· ² ¡°u¢!ÚÄ¤ª®·¡§¨¤· ² ´A¤ª©¯©»ÁÞK ¡­®M´!A¢%· ± ,¥È¤§ ² © ² l¢Z¡ª¥#À5ïê
·£ !l¢« ±K² ´ ± ¤ª ¤·N·³¤´ ± l­%·£¡¾· ± !°i·£  ² A¢¡¥k¤¢£Á¼°i·¤´	· ² ´
©¯	º ² ´!¡°J¿
À ±  ² °i·! A¢N·%¡ª¥Q· ±K² ¢XK £¡eu¡i¢£¤© ² ¢%·£¡}´!¤ªK·£®K B© ² °Kµ® ² ¢NÃ
· ² ´#µA°K! ³¤ª© ²»¶ ¤· ² ¡e°M¢ ² °B¤X¢ ±  £A«­T§¨¤ª°K°M! l¿5ØÉ·³¢+­	¥¦l´:· ² ¢
· ± ¤·Ä· ± K £l¢NA°i·¤· ² ¡e°T¡ª¥k· ± #§X¡­®M©» ±K² A ¤ ´ ± Á ² ¢°K¡·
K®K !©¯Á­l´	©Ì¤ª ³¤· ²»Æ Å?· ± ¾§Z¡­®K©¯A¢+· ± ¤·­l¢£´!  ²¯½ ¾ A­ ² ¢NÃ
·£  ²¯½ ®· ² ¡°u¢¡ª¥w¢NÁ¼°i·¤e´:· ² ´¥¦®K°M´	· ² ¡°M¢@¤ £+K A¢£!°i·A­ ² °X· ± 
¢ ± ¤ª^¡¥?K ¡´	l­®K A¢« ±K² ´ ±   Æ¼² ¢£· ±  Æ ¤ª©¯®KA¢Ä¡¥5¢£¡§Z
¥¦A¤ª·£®K A¢A¿$À ±K² ¢$A°i·¤ ² ©Ì¢?°M¡°X§X¡e°K¡ª·¡° ² ´ ² ·Á¡¥M· ±  ² ° ± ! £Ã
² ·¤ª°u´	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final−obj−real
clitic−obj
Û ² µ®M £ZâÅïß¢£§¨¤ª©¯©k§X¡­®M©¯¤ µ ³¤ª§Z§¨¤ª  zr	¡ª¥ Æ A  ½ ¢ ² °ÛK !°M´ ±
 AÕi® ²  £A§Z!°i·¡ª¥+· ± A¢£¨¥¦®K°M´	· ² ¡°M¢ ² ¢	ºK A¢¢Nl­ ½ Á
· ± Z £l¢N^A´	· ²¯Æ X§X¡­®M©»l¢Aÿ#& )Éú(I8:Ú(Aÿ#& )NþqI¤°M­
Aÿ#
 ),Hön¿ÜÀ ± !  ² ¢T¡°K ² °i·£! §ZA­ ² ¤·¥¦®K°M´	· ² ¡°JÚ
»þHüÈûú(I!ø³û	ö« ±M² ´ ±² ¢Z £l¤ª© ²»¶ A­ ² °Í· ± ¢ ± ¤ª^¡ª¥
 ² · ± ! Q¤%ÏM°u¤ª©J¡ ½ ÇA´	· ² °¤ª° ² §Z^! ³¢N¡e°M¤ª©J´!¡°M¢N·£ ®M´	Ã
· ² ¡e°`¡ Z¤Ïu°M¤ª©¢£® ½ ÇA´	· ² °<¤¹uA ¢£¡°u¤ª©´!¡°M¢N·£ ®M´	Ã
· ² ¡e°J¿õÛK¡e  ² °M¢N·¤ª°u´	Ú+· ± Â©¯¡µ ² ´A¤ª©Q¢£® ½ Çl´:·,¡ª¥· ± 
¢£!°i·£A°M´	l¢?ÿ!$Mþ
"Zø ÷:÷:üø?cªÿ(üÌú ÷:÷:ü )
üæÿLH¨¤ª°M­ hrs÷:÷:üøWÿ $Kþ&o¨ø	rv'$Mø	÷£øBüÌúWªÿ
ª÷:÷:üAüæÿLH ² ¢|ÿ $Kþ&o¨ø
EMÿÖ¿¹À ± T AÕi® ²  £!Ã
§Z!°i·¤ª°u­E· ± ¹ A¤© ²¯¶ ¤ª· ² ¡°(¡¥· ±M² ¢B¥¦®K°M´	· ² ¡° ¤ª 
!º¼M £l¢£¢£A­ ½ ÁÂ· ±  A¢£^A´:· ²»Æ T§Z¡­®K©¯A¢|¯þCHüÈûr)Éú(I
¤°M­ ¯þCHüÈûr)Éú(I)Ù÷£ø	
 ¿
 Û ² °M¤ª©¯©»ÁeÚ Æ ! Á Ïu°M¤ª©¥¦®K°M´:· ² ¡e° ² ¢` £l¤ª© ²»¶ A­ ² °¸¤
´A¤ª°K¡e° ² ´A¤ª©gÚ¤¹´!© ² · ²¯¶ l­)¡ X¤ª°)!º¼·£ ³¤´:·A­Þ§¨¤°K°K!  { ¿
À ±K² ¢´!¡  £l¢N^¡°M­M¢,·£¡· ± Þ· ±  !Þ§Z¡­®K©¯A¢ A@ÿ#& )
ú(I)Ù÷£ø	
 ÚqAÿ#& )NþqI)Ù÷£ø	
¤ª°u­"Aÿ#& ),Hö:)Ù÷ø& ¿
ØÉ¥k«¤e¢£¢£®K§ZÄ· ± ¤ª·@· ± µ ³¤ª§Z§¨¤ª  r	 ¤ ² §¨¢$·¡µ!°M! £Ã
¤·¤#©»!º ² ´	¡e°%¡¥w¤¾À? £AïQ­ÖÇ¡ ² ° ² °Kµê# ³¤ª§Z§¨¤ª lÚ· ± ´	¡°KÃ
·£A°i·¢¡ª¥ ² ·¢#§Z¡¼­K®K©»l¢ ± ¤ Æ · ± %¢ ± ¤ª^¡¥·£ !X­A¢´	  ² KÃ
· ² ¡°u¢ ² °Í· ± ¢£!°u¢Nµ ²¯Æ A° ½ Áà ² ÇN¤ÖÁeÃé ± ¤°K¬A AÚâAãeãeäå	¿
À ± #§¨¤ ² °´ ± ¤ª ³¤´	·£A  ² ¢· ² ´¡ª¥k· ± A¢£#­l¢£´!  ² · ² ¡e°M¢ ² ¢· ± ¤ª·
· ± °K¡­l¢¡¥K!©¯!§Z!°i·³¤ª Á¾À5ïê<·£ !l¢« ± ! ¤­Ç®K°M´:· ² ¡e°
² ¢¤ª©¯©¯¡«l­Í¤ £ !M £l¢NA°e·A­ ½ ÁÍM¤ ²  ¢T¡ª¥Õi®M¤¢ ² ÃÉ°K¡­l¢
¡ª¥+· £A­A¢´	  ² · ² ¡°M¢« ±K² ´ ± ¤ª ¨© ² °K¬l­}·£¡eµ	· ± ! %« ² · ±
¤}­¡§ ² °M¤· ² ¡e°< !©Ì¤· ² ¡e°J¿`Û ² µe®K ä¹K A¢£!°i·¢%· ± ´	¡°KÃ
·£A°i·¢¡¥@¢N¡e§X§Z¡­®K©¯A¢¡ª¥$· ± µ ³¤ª§Z§¨¤ª   r	² °· ± 
¢ ± ¤ª^¡ª¥k· £AQ­l¢£´!  ² · ² ¡°u¢­ Æ ¡ª·A­X·¡À?ïê } ¿iÛM¡  ² °Ã
! #"$&%&')("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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¢N·¤ª°u´	Ú5· ± B­¡e§ ² °M¤ª· ² ¡°Þ !©Ì¤· ² ¡e° ½ 	·«Ä!A°Ë· ± B°K¡­A¢
 ¤ª°M­^
ÿ^û	$ ² °`· ± §X¡­®M©»_ø	÷,IZ !M £l¢NA°e·³¢%¤°
¤­Ç¡ ² ° ² °MµX°M¡¼­K ² °,· ± ´	¡  A¢£u¡e°M­ ² °Kµ%À5ïêß· £A¿
`ÄÁQ¬e!! ² °Kµ+· ± ¤ ´ ±M² ·A´:·®K $­KA¢´	  ²»½ A­ ½ ÁÛ ² µ®K â¥¦¡e 
· ± ¨µ ³¤ª§Z§¨¤ª lÚ^«Ä ± ¤ Æ X¡°M©»Á·¡´ ± ¤ª°Kµe· ± T´	¡e°i·£!°i·³¢
¡ª¥ ² ·³¢¨§Z¡­®K©¯A¢X·£¡Þ¡ ½ ·¤ ² °¤}µ ³¤ª§Z§¨¤ª  ² °E¤Ë­ ²Ca A £A°i·
¥¦¡ §¨¤ª© ² ¢£§¿
b c  H=H Ò HJIM?KLNÓ Ò Ó\dNH$eLNw8dk ÓÔQDfdH
FwIKÓ¼¼L Ò õHJI( L Ò 8dk ÓÔQDfdH
D Ò ÔQHJIEwÓ Ò eIKL Ò K
ÛK ¡§×· ±  ±M² A ¤ ´ ± Á¨¡ª¥$§Z¡­®K©¯A¢«Ä­A­K®M´	¤©»©µ ³¤ª§XÃ
§¨¤· ² ´A¤ª©´!¡°M¢N·£ ®M´:· ² ¡e°M¢+¡ª¥$· ± ¤¢¢£¡¼´ ² ¤ª·£l­©Ì¤ª°Kµe®M¤ªµe ½ Á
´	 ¡e¢¢ ² °KµX·! § ² °M¤©§Z¡­®K©¯A¢AÚK· ± ¤· ² ¢§Z¡­®K©¯A¢Q« ² · ± ¡®K·
¢£® ½ ÃÉ§X¡­®M©»l¢!¿Qé ² °M´!¤¨§Z¡­®K©¯ ² ¢­A¢´	  ²¯½ l­ ½ Á¤¨©¯¡µÃ
² ´!¤ª©$¥¦¡e £§%®K©Ì¤KÚ´! £¡i¢£¢ ² °Mµ·«Ä¡§X¡­®M©»l¢K ¡¼­K®M´	l¢¤B°M!«
§Z¡­®K©¯T« ±K² ´ ±Þ² ¢· ±  ²  %©»¡eµ ² ´!¤ª©@´!¡°Ç®M°M´:· ² ¡e°J¿	¡­®K©¯
´	 ¡e¢¢ ² °Kµ ² ¢+© ² § ² ·A­ ½ Á¨·«Ä¡X¬ ² °M­K¢+¡¥$´!¡°M¢N·£ ³¤ ² °i·¢AÅ
â¿é¼¡e§Z#§Z¡­®K©¯A¢Q¤ª #­l´	©Ì¤ª A­,¤¢ùªüÌú ÿwû	ögüøk¨þlù
)
»ø	ú:Ú¾« ±K² ´ ± §ZA¤°M¢,· ± ¤ª·· ±  ²   ² §Z§ZA­ ² ¤·Ë¢£® ½ Ã
§Z¡­®K©¯A¢ ¤ª ¸	ºK´	©¯®M¢ ²»Æ ¸¤ª°M­>· ± !ÁÊ´A¤ª°K°K¡· ½ 
´! £¡i¢£¢£A­T­ ²  A´	·£©¯Á¨¡  ² °M­ ²  A´	·£©¯Á Æi² ¤·! § ² °M¤©w§X¡­¼Ã
®K©¯A¢« ±K² ´ ±,² ° ± !  ² ·¥¦ £¡e§ · ± A§¿
ä¿À ± A £ ² ¢)¤ß¢£Á¼§X§Z!·£  ² ´ ½K² °M¤ £Á  £A©¯¤ª· ² ¡° ¡ª¥)û³þ
)
þlû³ûr÷:÷£ø!ÿ^û³ø ½ !·«A!°(§Z¡­®K©¯A¢A¿õØÉ¥·«¡)§Z¡­®K©¯A¢
¤ £@´!¡ªÃÉ¡¼´A´	®K  !°i·AÚA Æ A £ÁQ·£A £§ ² °M¤ª©ª§Z¡­®K©¯@· ± ¤· ² °Ã
± A  ² ·¢5¥¦ ¡§ · ± +ÏM ³¢N·@¡°KeÚª§®M¢N· ½ ´! £¡i¢£¢£A­« ² · ± ¤
·! § ² °M¤©§X¡­®M©»+« ±K² ´ ±%² ° ± A  ² ·¢5¥¦ ¡§ · ± ¢£A´	¡e°M­
¡e°K¿
ØÙ°%Û ² µ®K QâeÚª¤ª©¯©e°M¡°Ãg·£A £§ ² °M¤ª©i§Z¡¼­K®K©»l¢$¤ª ­ ² ¢¦Ç®M°M´:· ²»Æ 
§Z¡­®K©¯A¢@¤°M­¨´	¡Ãg¡´!´!®K  £A°M´	Ä £A©¯¤ª· ² ¡°M¢¤ £+ !K A¢£!°i·A­
*#"#W#34/:6I($##A9*#g/1gQ-,##*h( h/1'(6';
passive−voice
logic−subj−real
init−subj −> final−agt
init−subj: cat:<1> T
init−obj:
cat:<2> T
exists: +
agent−passive
tense:nil
mode: past−part
impersonal−cons
logic−subj −> final−obl
logic−subj
init−obj −> logic−subj
final−agt
final−obj
cat: pro
phon: il
gen:m
num: sg
pers: 3
ref: −
impersonal−subj
num:<11>
pers:<8>
tense:<4>
mode:<3>
cat: v
tense:<4>
mode:<3>
cat: s
verb
final−subj
canonical−obj
canonical−agt
final−obj−real
final−agt−real
init−obj−real
init−subj−real
init−obj=logic−subj
logic−subj
init−subj=final−agt
vmax
aux: être
passivable: +
final−agt
funct: agt
cat: np
logic−subj=final−obj
final−obj
funct: obj
impersonal−cons: +:
init−obj: exists: − 
final−subj
s
vmax
vmax
s
vanch
final−subj
funct: subj
num:<11>
par
phon: "par"
cat: prep
s
vmax
cat: pp
final−agt
agt
s
vmax final−obj
passivable: +
init−obj
init−subj
aux: nil
cat: v
pers:<8>
phon:<5>
mode: <6>
tense:<7>
pers:<8>
num:<9>
gen:<10>
cat:<1>
cat:<2>
phon:<5>T
mode: <6>T
tense:<7>T
pers:<8>T
num:<9>T
gen:<10>T
Û ² µ®K äÅ@À5ïêß¡  ² !°i·£l­B´!¡°i·£A°e·³¢+¡ª¥$§Z¡¼­K®K©»l¢Ä¥¦¡ ¤X¥¦ ³¤ªµe§XA°i·Ä¡¥5 r	
½ ÁÍ­M¤¢ ± A­El­µl¢!¿ î ² ¢¦Ç®K°u´:· ²¯Æ  ² ° ± !  ² ·³¤ª°M´!Â¤ª°u­(´	¡Ã
¡´!´!®K £ !°u´	Z¤´:·¤e¢#°K!µi¤· ²¯Æ ¨¤°M­Â^¡e¢ ² · ²¯Æ ¨´	¡e°M¢· ¤ ² °i·³¢
¥¦¡ ´	¡°i· £¡e©»© ² °Mµ¾· ± M £¡´	l¢£¢@¡ª¥J´	 ¡e¢¢ ² °Kµ#·£A £§ ² °M¤ª©M§X¡­¼Ã
®K©¯A¢A¿} ± ¤ Æ %´ ± ¡e¢£!°·£¡B	ºK A¢¢· ± A¢£·«Ä¡¬ ² °M­K¢¡ª¥
´	¡e°M¢N·£ ³¤ ² °e·³¢ ² °T· ±K² ¢Ä¥¦¡ § ¥¦¡ +K ³¤´:· ² ´A¤ª©^ £l¤¢£¡°M¢ ½ ®·+«Ä
´	¡e®K©Ì­¹ !M©¯¤e´	¨­ ² ¢¦Ç®K°u´:· ²¯Æ  ² ° ± !  ² ·³¤ª°M´!X« ² · ± ¤ ½M² °M¤ £Á
 !©Ì¤· ² ¡°¨¡¥@üæÿ^û³þÿMú:üÌú³öÙø!ÿ^û,¤ª°M­Z· ± ´!¡ªÃÉ¡´!´	®M £ !°M´!+ £A©¯¤ªÃ
· ² ¡°`« ² · ± û³þÿÿ^û!önüø,üæÿL$Mø	÷:üæöÿwûø!¿ËÀ ± l¢£¢£!°i· ² ¤ª© ² ¢
·£¡ËK ¡ Æ¼² ­K· ± µ ³¤ª§Z§¨¤ª  ² ¤°)« ² · ± ¥¦¡e £§¨¤©·¡¼¡©Ì¢X· ± ¤ª·
¤ª %¢ ² §XM©»X!°K¡e®Kµ ± ·£¡,®M¢£X¤°M­Â¤ª·· ± X¢¤ª§Z%· ² §ZX!º¼Ã
K A¢¢ ²¯Æ !°K¡e®Kµ ± ¥¦¡ X £AK £l¢NA°i· ² °Kµ Æ ¤ª  ² ¡e®M¢X´ ± ¡ ² ´	l¢ ² °
· ± ¡ µe¤ª° ²»¶ ¤· ² ¡°¡ª¥$µ ³¤ª§Z§¨¤ª ³¢!¿$óJ!·®M¢ ² ©¯©¯®M¢· ¤ª·£¾· ±K² ¢
« ² · ± ¢£¡§Z!º¤§ZK©»l¢·³¤ª¬A°X¥¦ £¡e§ · ± µe ¤§X§¨¤ Jzr	!¿
ØÙ°· ± µe ¤§Z§Z¤ wzr	AÚ^· ± X§Z¡¼­K®K©»BüBýMø!÷³ú	þªÿ#& )Öø!÷,I
´!¤°K°K¡· ½ (´	 ¡e¢¢£A­ « ² · ± ¤°K¡ª· ± ! Þ¡e°KE¤ª°M­ ² ·`´	¡°KÃ
¢N· ² ·£®·A¢Ë¤(©¯	º ² ´!¤ª©X§Z¡­®K©¯ ½ Á ² ·³¢NA©¥¿ëØÉ¥«Ä)· £ÁÜ·¡
´	 ¡e¢¢ ² ·T« ² · ± ¤°K¡ª· ± ! X·£A £§ ² °M¤ª©Q§X¡­®M©»eÚ ½ A´A¤ª®M¢£¡ª¥
´	¡Ãg¡´A´	®K  £A°M´	B £A©¯¤ª· ² ¡°M¢AÚ«Ä,§%®M¢N·¨´! £¡i¢£¢ ² ·Z« ² · ± ¡°M
¡ª¥B· ± §Z¡­®K©¯A¢¹ýMø	÷³ú!þªÿ#
 )NûþªÿKú}¡ üBýMø!÷³ú	þªÿ#& )Nû³þÿKú 
¢ ² °M´!QüBQýKø!÷³ú!þÿ'
 )ø	÷,I$¤°M­#ýMø	÷³ú!þªÿ#
 )NûþªÿKú ² ° ± A  ² ·¥¦ ¡§
·«Ä¡­ ²Ca A £A°e· ² §Z§ZA­ ² ¤ª·£¾¢N® ½ Ãg§Z¡­®K©¯A¢¡ª¥k· ± #­ ² ¢ÈÇ®K°M´:Ã
· ²¯Æ §X¡­®M©»"A@ÿ#& )Éú(I8:Ú5· ± !ÁË´!¤°K°K¡ª· ½ ´! £¡i¢£¢£A­Ë¤°M­
· ± ¢£¤§X¤ª µ®M§XA°i·X«Ä¡ ¬¢¥¦¡e üBýMø	÷³ú!þªÿ#
 )Öø!÷,IT¤°M­
üBQýKø!÷³ú!þÿ#& )Nû³þÿMúÄ« ² · ±  A¢£ul´:·+·£¡üBQýKø!÷³ú!þÿ'
 )Éú(I:¿
À ±  ² §Z^¡e¢¢ ²¯½K² © ² ·ÁÞ¡ª¥#®M¢ ² °KµË¤· ¤°M¢ ² · ²»Æ  Æ !  ½)² °<· ± 
² §X^! ³¢£¡°M¤©¥¦¡ § ² ¢(	ºK A¢¢Nl­ ½ Á · ±  ² §Z^¡e¢¢ ²¯½K² ©Ã
² ·ÁÍ¡¥´	 ¡e¢¢ ² °KµË· ± Â§Z¡­®K©¯<ög÷CªÿKúZ« ² · ± · ± }§Z¡­®K©¯
üBQýKø!÷³ú!þÿ#& )Nû³þÿMú ½ A´A¤ª®M¢£ ½ ¡· ±Ë² ° ± !  ² ·¾¥¦ ¡§ · ± ¨­ ² ¢Ã
Ç®K°M´	· ²¯Æ §Z¡­®K©¯ A@ÿ'
 )Nþ3I8:¿
Û ² °u¤ª©¯©»ÁeÚw· ± Xu¡i¢£¢ ²¯½K² © ² ·Á¡ª¥!ºi· ¤e´:· ² °KµB¡°K©¯Á¡°MX¤ £µe®Ã
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final−subj
cat:<2>
cat: s
tense:<4>
mode:<3>
num: <9>
pers: <8>
tense: nil
mode: past−part
passivable: +
init−subj:
init−obj:
phon:<5>
cat:np
exists: +
cat:<2>T
gen:<10>
cat: v
aux: être
vmax
s
init−subj=final−agtpar
init−obj=logic−subj=final−obj
agt
gen: m
cat: pro
phon: il
ref: −
pers: 3
num: sg
funct: subj
mode: <3>
cat: pp
phon:<5>
tense: <4>
pers:  3
num: sg
cat: prep
phon: "par"
cat: np
funct: agt
funct: obj
pers: <8>
vanch
aux: nil
mode: past−part
tense: nil
cat: v
gen:<10>
num: <9>
impersonal−cons
agent−passive
canonical−obj
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À ± Ä©¯¤ ½ A©»© ² °KµQ¡¥K§X¡­®M©»l¢?« ² · ± §Z¡  ± ¡ªÃÙ¢£Ái°i·³¤´:· ² ´$M £¡Ã
ÏM©¯A¢§®M¢N· ½ B´	¡§ZM¤ª· ²¯½ ©¯T« ² · ± · ±  ² ° ± !  ² ·³¤ª°M´!¨ £A©¯¤ªÃ
· ² ¡° ² °· ± %¥¦¡©¯©»¡« ² °Kµ¢£!°M¢£Å ² ¥¤T§Z¡­®K©¯oO {¾² ° ± A  ² ·¢
¥¦ ¡§ ¤Ë§Z¡­®K©¯ O } Ú ² ·¢¨M £¡ÏM©»,+ { §%®M¢·B§Z¤ª·´ ± · ± 
K ¡ªÏM©¯-+ }¾¡¥5O}¾¤´A´	¡e ­ ² °Kµ%·£¡Tî	ÏM° ² · ² ¡e° M¿ äK¿
Û ² µe®K ä¾¢ ± ¡«¢$¤ª°Z!º¤§ZK©»+¡¥^§Z¡  ± ¡ÃÉ¢£Á¼°i·¤´	· ² ´M £¡Ã
ÏM©¯A¢,· ± ¤·­l´	¡ ³¤·}¢£¡§ZÞ¢£Ái°i·³¤´:· ² ´¹§Z¡­®K©¯A¢¡¥· ± 
µ ³¤ª§Z§¨¤ª n rE ¿/.°M©»ÁÂ· ± ¢£^A´ ² Ïu´¨u¤ª £·¡ª¥Ä· ± TM £¡Ã
ÏM©¯A¢@¤ £+ !K A¢£!°i·A­%« ² · ± · ±  ²  @§Z¡­®K©¯A¢« ² · ±  £l¢N^A´	·
·£¡X· ± M¤ª £·« ±K² ´ ±,² ¢ ² ° ± !  ² ·£A­J¿@À ± ´	¡§ZK©¯	·K ¡ªÏM©¯
² ¢· ± !°T´	¡e§ZK®·£l­ ½ Á®K° ² ¥¦Á ² °Mµ¤ª©¯©MK ¡ªÏu©»l¢$« ±K² ´ ± ©Ì¤ ½ !©
· ± ¢£®KuA NÃÙ´	©Ì¤¢¢£A¢k« ² · ± · ±K² ¢?¢£ul´ ² Ïu´@u¤ª £·A¿J ± A°°K¡©¯¤ªÃ
½ !© ² ¢5¤¢¢£¡¼´ ² ¤ª·£l­« ² · ± ¤Q§X¡­®M©»eÚÖ· ±  ² §ZK© ² A­M £¡ÏM©» ² ¢
· ± ÄA§Z·Á¥¦A¤ª·£®K +¢· £®M´	·£®K ¿5ÛK¡e  ² °M¢N·¤°M´	eÚ¤´A´	¡ ³­ ² °Kµ
·£¡`· ± l¢N}´	¡e° Æ !°i· ² ¡°u¢!ÚÄ· ± ¹§Z¡  ± ¡ÃÉ¢£Á¼°i·¤´	· ² ´K ¡ªÏM©¯
¡ª¥· ± ·! § ² °M¤©§Z¡­®K©¯1Heø!ÿMö*)¯ý ú³ú³üø ± ¤¢· ± X¢ ± ¤ª^
­l¢£´!  ²¯½ l­ ½ ÁÍÛ ² µ®K ì10¿ßÀ ±K² ¢TM £¡ÏM©»§Zl¤ª°M¢T· ± ¤ª·
· ± %¢£Ái°i·³¤´:· ² ´%´	¡e°M¢· £®u´:· ² ¡°­KA¢´	  ²»½ A­ ½ ÁB· ± X§Z¡­®K©¯
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·£ ³¤ª°u¢¥¦A ¡ª¥
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² °BÛ ² µe®K #äå« ± A £l¤¢ ² ·¢Ä§Z¡­#« ² ©¯©k´	¡°u´	! °¨· ± °M¡¼­K
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·¤e´:· ² ´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· ± %¤ªMK £¡eK  ² ¤ª·£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· ± %µ ³¤ª§Z§¨¤ª lÅ
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« ² · ± · ± Q¢£¤§Z ² °i·!µA âQ¤¢· ±  ² °i·£A £°M¤©¥¦A¤ª·£®K û	öu¡ª¥
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	º¼·! °M¤ª©¤ª°u­ ² °e·! °M¤ª©i¥¦l¤·£®M £l¢Äû	öK¤ £ ² °u¢·³¤ª°i· ² ¤·A­ ½ Á
· ± %¢¤ª§Z Æ ¤ª©¯®K¿E.°K%´!¤ª°,ÏM°u­¡ª· ± ! 	ºK¤ª§ZK©¯A¢¡¥ ² °Ã
·£A £°u¤ª©?¥¦A¤·®K A¢#´	¡ªÃ ² °M­	ºl­« ² · ± !º¼·£! °M¤©¥¦l¤·£®M £l¢ ² °
Û ² µe®K ä  ¼· ± AÁB¤ £­ ³¤Ö«° ² ° ½ ¡e©¯­B·Á¼ue¿
À ±  ¤­K­ ² · ² ¡e° ¡ª¥ ² °M­ ² ´	l¢·£¡¸¥¦l¤·®K £l¢Ü¡ª¥)§Z¡  ± ¡Ã
¢£Ái°i·³¤´:· ² ´K £¡ÏM©¯A¢­K¡`°K¡·,´ ± ¤°Kµ· ± ¹¡euA ¤ª· ² ¡°M¢T¡ª¥
§¨¤·³´ ±K² °MµZ¤°M­,®K° ² Ïu´!¤ª· ² ¡° ² ¥$«Ä¥¦¡e  ½M² ­, 	ÃÉ!°i·£ ³¤ª°M´!Á¿
À?¡¾­KA¢´	  ²»½ · ± +K ¡¼´!A¢¢5« ±K² ´ ± µA°K! ³¤·A¢5¤ª°M­X¤ª°u´ ± ¡ ³¢
· ± X¤KK ¡K  ² ¤ª·£©¯	º ² ´!¤ª©5§Z¡­®K©¯A¢¥¦¡ ¾¤Tµ ²»Æ !°©¯	º!§ZÚ
©¯	·®M¢·³¤ª¬eË¤´!¡°M´! £!·£Ë©»!º!§Z¿sÛK¡e  ² °u¢·³¤ª°M´!Ú¾· ± 
§Z¡  ± ¡ÃÉ¢£Á¼°e·³¤´	· ² ´¾K £¡ÏM©¯¡ª¥· ± %ÛM £A°M´ ± M¤¢N·u¤ª £· ² ´ ² Ã
K©¯kMÿLHøÄ´!¤° ½ Q !K A¢£!°i·£l­ ² °B¤¢ ² §ZK© ² ÏuA­T«+¤ÖÁ ½ Á
Û ² µe®K Äí¿5ï§Z¡°Mµ· ±  Kâ©»!º ² ´!¤©e§Z¡­®K©¯A¢?¡ª¥· ± Äµ ³¤ª§XÃ
§¨¤ª  r	 Úª· ±K² ¢K ¡ªÏM©¯¢NA©»l´:·³¢äì¾¡ª¥^· ± !§ ¤ª°M­ ² °Xu¤ª £Ã
· ² ´	®M©¯¤ +· ± §Z¡­®K©¯K A¢£!°i·£l­ ² °Û ² µe®K £  M¿ 	¤·³´ ±K² °Kµ
· ± K £¡ÏM©¯Ä¡¥u· ± ©¯	º!§Z+« ² · ± · ± M £¡ÏM©»+¡¥^¤¾§Z¡­®K©¯
!°i·³¤ ² ©¯¢· ±  ² °M¢N·¤°i· ² ¤· ² ¡°Ë¡¥· ± ´!¡ªÃ ² °u­	ºA­Ë!º¼·£! °M¤©
¤ª°u­ ² °i·! °M¤ª©M¥¦A¤·®K A¢A¿5ÛM¡ · ± ©»!º ² ´!¤©M§Z¡­®K©¯¡¥Û ² µÃ
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X¿.Q¥^´!¡®K ³¢£Ú· ± « ± ¡©¯¢NÁ¼°i·¤e´:· ² ´Ä©¯	º ² ´!¡° ² ¢°M¡ª· ½ ® ² ©· ½ Á
² ·£! ³¤· ² °Mµ· ±M² ¢5¡^! ³¤· ² ¡e°¥¦¡ $¤ª©¯©i«¡e ­K¢?¡ª¥M· ± Ä©¯¤°Kµ®u¤ªµe¿
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¥¦ ³¤ª§ZA¢ i· ± A°JÚK¢NÁ¼°i·¤e´:· ² ´#¢· £®u´:·£®M £l¢¤ £¾´	¡e§XM®·£l­T°K¡·
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®M¢£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